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1N;iNItE:f ING 
De tc; vi.kt,igasce g- t.e [felta fc j jL tor.sl<en i. i-;i;,:cs]ee farva til Ligg i 
Lofo ten  og p3 Md$rekys.ten, Pi!. P9B:i.e Zcsrecjd:~ gytingea både; a. Borgund- 
" t fjorden og p2 k y s t e n  ~l t :anf 'c~r g :. .l. ,I , Ilesse to g;y,teområda har 
begge ns-r t , i l .knytt .~i.ng t % : k  B ~ e i ~ u r ~ c l r i : j i i ~ > e ~ t ; ~  Gytinga p& Zcysten er 
van leg vi.^ knytt t L J  arnr5da rurxdt: Breisianddjupei  og i anindre cgrad 
til områda rundt Buddjupe,t ,  Hei.1-i. i n n e  ved %and de.l.er Breisund- 
djupet seg .7. ta og endar I C t c ? r f . ' -  . . j(. .r.cden - - - '  og Borgundf jorden, 
Fig, L ,  MØrekysten, 
Torsken kan kvart ar t:.:j-%bakelegge ~ ~ a n y f o l d i y e  mil frå beiteamrådet 
til  gyteområdet i si cq3kjing e t t e r  deri r e t t e  staden 5, g y t e ,  D e l  
hydrografiske fol-hol-da er vi.ktl.ge fo:r va1ige.t av gyteområde, 
Bory-undfjordm er i dag IraarnneornrBde crrg ~ i k " t . ~ - j  resipient til e i n  
befolknlng~koncentr~sjo~~ p5 rundt 40 0 0 0  inenneske. Eit aukande 
follce.tal. h a r  f@rt ti.1 st.@rre uts.l.epp av næringssalt og orgala-i.sle 
D e t  har vore nemnd at endra m11j4tilhØve er materiale i fjorder 
arsaka til det d3.rl.ege t o r s k e f i s k e t  b Barg:~,ndfjorden dei siste a r a ,  
Sp@rsrn5leG er om ei fo~:ver r ing  av mil j@t l i . h@-ra  kara f$re kil a.Y 
torsken i rnl.nt%:re i n n  i. f - j s ~ d . e r ?  og ti.% st@rre dØd p2 egg- 
og yngeI.si:a~:j.lei:., 
FØsi P830 var Borgundfjorden sentrum for v5rtorskefåcket på M@re, 
Etter den t i d  gjorde utviklinga a v  betre cj@båtar at kystområdet 
har innteke e i di~~rr+-rlesr-airde r o l l e  IJikevel hadde Bosigaendfjorden 
pe-i-iadevts L:LOK be"ydnin~j f ran  171 slutten aur 195O-åra, Dei siste 
gode ~argundfjordzr var perioden 1956-1958, I 1956, til d@mes, var 
appf icka k-tr,lnC-uan -i l3srqundi .  ;orden % 953 tonn som utgjorde 43% av 
totalkvantu~net i nfimel dt t i l  Svnr~vØre  og Romsdal Fiskecaislag i 
gytesecongen, Flg, 2 viser varlasjan i landa to~rckekvantum frå M@re 
totalt og frå Borgundf jorden i ara 1956-1977, ill ein viss grad ser  
Borgundf j c s r d f i s k e t  r1.t .kil å ha variert taavhengig i h@ve ti% kysk- 
fisket, Vari, ,asjanene i fjo~:dficket har tradisjonelt vore store, frå 
4 500 tonn i L915 til L62 tonn i 1922, Etter 1974 vart det slutt 
med å f@re s t a t i s t i k k  f o r  Borgundfjorden, 
Kvantum 
i lo3 tann t 
L.." .T-y-,-.r---.7-,-" -.T---y*--..F-" .7-T-T-F-r--F-7-m-r 
---F----r----"r+ 
5 8 5 0  h 2  5 6  &t> 6 8  7 0  72 7 4 76 
Fig, 2, Lai!da lcimntarn . torsk ?:. gytecesciixie,.en fr2 kgs t en  av 
Cil-?nrn@re og R ~ ; m i ; d i t l  (a) og Bc?rgunCifjordexl (d) 
Torsken :i I I I K S ~ F ~  ~ ; L I L ~ T J ~ ~ : ~ I .  g:y t  pc;:.!atjisk o g  l-,f-n2,gvi.c i. k a l d t  v a t n  ( 4 -  
-0 cj  h$g.L c;.dj.iii.--rl.,L,]"cj (..j~!--j " l  
t i  i.-." ,.. e . 5 /i>o) . %>en ~ 4 i t j e e -  speså.el.5e hydra-  
f l s k ~ :  L i  %.i:@-~e 5 rf;j i _ j j . i ~ i ~ r ~ i f  * gy tl.~nga , :e li. bef-uk..ba egg- har  
s-rvekt m.i.ndIre ::!ni", ~3 i d o . -  . . 
,.+j,.*~.i og ~ i I . 1  s . - -ye  mot. ove:-fl.ata, ]>ei f1er;"i-i- 
s ,  
egga vlb dermed ' b l i  ' l . J , .c~kte  i. de1, @.iv:l:e xa,e.te-aile, Kl-kkcytida er 
- ' ternpe.ratii:ca:~'.,engig o g  i..rgc{ -15 ri:ind.t 2 4 da9-r ved normale .Sl_ernpe-a- 
hurir , ~2.3 ,_le,: ..~ e g g i :  i>q y i~ i j e len  1. d e i  f ; - rs te  mår~ad-tne etter k lekk i r lg ,  
v e r t  fØrde -,ted c>Ll:-p.-. a,i.!inane i o-verf I.a?ielaya, P@rste tida etter kl&-- 
king lever larv.en p$, p' innr ineseklc~j~~~ men e t t e r  ca, ei viake m5 han 
s t a r t e  f$deopp-La k e t ,  F;?i (3.5 2 k~inrici overleve,  må to krav tilfreds- 
stl.5.Last : 
L, T ~ a t a r y a n i c m c ~ n e  j.. omradet m5 ve ra  av e i n  --m- storleik som 
I-arven kan i-r;yt:..;:i-gg j e -e  seg , 
2, Te t t : l e l ken  :r!B vere ov%Ter ei. v i s s  grense for at larvane 
skzb qre i .e  å f B  i seg nok fdde, 
U.k på hauct :en !a.ixcj.r~st-~se~~.icemk;er) s S _ ~ i C , k a r  i letpd..l .agi.ske c tad^ i .e t ,  og 
"corskeyngel.en sGkjer mot: botnen,  IL takt :  med veksten errdra.r den ogca 
matvanane til s t a d i g  str8:cre by t t e r l y r ,  Torsken held seg stort sett b 
oppvekstområdgt tj..l. kj@ni.~einic?d:nl.nj teli til og gjer f@r den set  igong 
bes-rie iasrtare sesonqvant9r-.:I.z1gter (~o i r i r~a r~ -vLr~ te r )  . KjQnncmodning Ican 
i - n r r t i e f f e  ved ic-z:1-.1- :il.:i.k =j i.dex- hos t:iil:ck, DeS. fleste k i l å r  modne E r 3  
3-9 å r sa l i i e re~? ,  N a r  qyt,eti.dia n2rina.r seg, tek vandringa .til gy."C- 
" .  
omrzdet t.7-I, HO 621. k c j l i i l > ~ > r ; ~ t ? r j ~ ~ ~ < ~  for egg4" og l a rve -d r l f . t a ,  
sarns.k-undei-; v e r i .  d(?f;-e ej, y a k y ? ~  .. . i--+. ,..... ~ : K " ~ . ? - , c J  d . < c ~  ?7~ .k .~ne  d len av 
hestanden , Livssykl zlsen kaa il lus; E re ra  st som p: Fig, 3 , 
Etter tP.j@r!o~smocdij7 n-. t r e k k e i  t o r s k e n  i, r.tr.Ere i?;iell.om gyte-  eg beite- 
ornr5det kvart: W i, 
Vanlegvis deles e i n  t o r s k e n  :i. no r ske  cmråde I to grupper: Kysttorsk 
' 1 og den norsk-arktiske t.:c>rsk e i i e r  s k r e i  s o m  den v e r t  kalla etter 
kj@nnsmodniny, 
P;lor.s;]a--arkt.iisii: t r i i r sk  :: De2 tk . e  e..*- Gen t~> . : . l r ikas te  av dei  ta og har 
.- 
s i t t  ~ iov~id, :~Cbi-~i . t i~\ i j  ;+<x~.l.ra<i, j. ESa.r:~ii Crthavet 139 i B I ~  @r~;~l$"yc;-S~iL t ~ -  
* .  be-genamråde.E_, Dei i ;. ;<:t:.:l_iaste -y i:eoxii:råda l i.qg i I , s f c ~ t e n .  og på 
MGrekysten, A v  skrei merka på Mq5relcysten har ebn fått g jenf angstar 
. f r2  området Bj@xn@ya Spitsbergen, lxen Lkkje fr% Barentshavet, 
Det-te kara. tyde p5 at slc.:--ei.cr? scln. y y t  på M@re, har bebteomr5de 
Mvt.-ttqrc-k: Kysf;!:c>r.-laen i l a r  J:ci-ta~,:.e ~y te>~ar - ;d . r - i . r~c~  enn skreien o g  er 
-&<A""-:: 
 mei^^ stadjslanc%elin, Vafil.e<irvis deler  el.n iiarj. j,nn i. f l e i re  l o k a l e  he- 
standar, p?eri<i~..f :_s@lr; i.aanråtJe" vi2d S.p:@la, k l i . k ra  og PrQya. vistai. 
3 " s Ø r ~ g å l ~ ~ ~ t i  . - : i ~ ~ ~ - ~ ~ ~ l  ror  r.>r:;]~e.~i aq e .i.ta konh;ent:raa Jsn av gjen- 
fangstar !{@r<+ i, co:i.:-.c+f:id;ij, J * i ; ; j c+ r i f .~~ ; j~ i : .a ,~  f r å  -nerkeforc@j< ved 
- . r ' ,  \ i j_k~>a og ns.a-do-e.i- veca 3o lu r id  cic; sq5ilrover v i s t e  inga vandring til 
..~ M@re, j.)eite ka:) 1:ydc.l: i-jå ;?it- j~:Tj~:~4::?:ri?:~:ic1,:3j?i fr; T'r@ya t.il Stad er ein 
:- . j--.-ics.tairc~-j. m e d  ij-yt:efio;-;*dt? . .. D$. I'* -I :L f3oi:qilnCif~1~~:~:~-3!,en~ Fi.ske.merk%ng 
n har ei.n r>g,a cr;e-;>rlamf:j3.i-.t: koci..t.>r-s;ic: 2x2 f&;ta på, L%lg-i:~m@rskysten~ 
- C 
'E'ol-.sker; i/i.:::te .l.i.;:a ~ i i : - ~ ~ r : : ~ . ~ : i , ~ : ~ ~ i :  . c z . ~ .  c>i ! - ! r~ i~~~ei . :  f@i: ] ~ j @ ~ . , i i l s m ~ ~ c i n i ~ i . a g ~  men 
s t o a i .  C ;.>,*.;>*,* ~ . < ?  t.,-l.. - 1  ;. -;p : .  .4 - - ,  
* 
a , . . . . L . i  r .  gyte tida , 
S k r e i  og k y s t t o r s k  kan de1vi.s ski.l;ja,s,k. ved ytre kjenneteikn, 
" - Kycttrl .rsken el: riai-17 cioci-r , .... h- c., !<.Lc; -r+i. .-.-. -; i.' Y,2 .,-... over sporen og meir lubben en.n 
skreien_, Kys",tni:s'kpii ~ r p , r k ~  '-'t3"~ LI,-" er'.. ydre kjflnnsmoden, 3-7 år, medan 
s k r e i e n  gyt E$rste gong i 6*=-LL a~sal~deren, S i k r a s t e  kjenneteikn h a r  
e l n  ved S. st . - t~dere si:117~danninyer i @y:c.estei.nane, 1 gytesecongane 
L935 og L976 v t s t e  s t u d i e  av $ y r e s t e i n a r  at der va- mei- k y s t t o r s k  
enn skrei. :t. fangstane fr$. fjor de^, medan det. m r n o s e t t e  va r  I t - iEfeZbe  
.i hg)gaesongen på %i.yr,.t:.en jE'i .<j.  4 . Tilsvarande granskingar frå 1.935 
og 1 9 4 3  v i s t e  det. csan.e, t 7 e t - L ~  k a n  t yde  på at Bargul-adfjorde-n fØrst 
og fremst er gy.k.eon:r$iie for i c j ~ s t t r s r s k ,  
E ' i q  , 4 ,  T i ib (8ve  mciEl.~:xn icyctto:isk og sIcre:i L 
f anystane f r a  B o r r ~ ~ ~ j o d n  (I. j og kysten (2) 
Ei. r e k k e  f a k t o r a r  vi.1 påverkzi menqda av .torsk som s i g  inn i 
Barg. i .~ndf jorder~  f o r  i :]_*i.~$~ I. ilet Eyi.gjancle tar v i  for oss del vi 
r ekna r  som v i k t i g a s k e ,  
Def l  Eirifis i daij <i V <W cj.ti.t e . j . ~ * ~ k i l . d < ?  
~ - bes.taI.ldaxlt~ kvs.' , i f c * . ‘  , ii:;J-: ? : - i i a q : s  ;;c-:i..:+$i,<?kys.,e~~i.~ i,en ~ppkisk- ifiengda 
end,rl.n{;g;-i.i: 2- s.":>y- 
* .  ].&?ok-;) a;! e.1 i~es.'::a:~::j - j .~~e." ;~n- isa.~-en .kkk:J r, er 
l'/ i.ef;ri?~r+: i Mere og 
.o.re irsxn"i-:aksvis skrei 
./-*jx: -lcamse"r_ys j ~ - ~ < ~ a  
i.. gyteat:.i-da og av :F r i t i d s -  
-Jkk:je .:lver s ik / : .  ~\:I(.C- v . i  l. , ,.".l C> J - na:c vij:re ei.n kza f  t i g  '~ 
or-ri .f.'ylyjc av dår9-eg 
er., & L : . [ L _ ~ S C .  d e h p p l y c -  
c --, . . 4 ." . 
J.~:,:., -l ."(:in o n t  t ål. Z ha 
b r de? pa em nedgang i 
J 5 O~nce t r i i r zg  a.v fersk kysttorsk i - t i d a  
niai -- :januar pa icysten av Sunrrrntlr'e og Roms- 
dal ( I . )  , Nc?rclm@re og XØr-'rr@nciel.ag ( 3 )  og 
levandef iskomsetninga (2 1 i det: si.stnemnde 
område t. 
Borgundfjordr%-is;ke.k. ser  u"t illil. st3rt s e t t  5 variere uavhengig av d e t  
"Lc'ltaLe kvant~am for M@-eie?i :ys-Len,  Ckl.l.nadane mellom fjorden og kysten 
med omsyn ti.l r ace fo rde l ing  og a.vkastra.ing kan m,a, s k r i v e  seg frå 
ulike hydrografl .cke t l l lh@,i~e,  
Målinga-. h a r  vist at_ sk.v'ei,ei~ I .Lofoten gyoyt i bl"andirrgsIayet (over- 
gancjsl.aget) m e l . S r i m  at,lantis!c: vatn og kystvatn i. .temperaturar mellom 
4" og Gac' ,  ho? judsakeley  fnelloan 4 , -3 i-O 0 og 5,s 6, Varlasjoraar i. sa1.t- 
i -nnha lde t  rekna-*.. eiii m e d  spe1,a.r m:b.ndre .r:oll.e , O ~ ~ e r g a n g s  laget vi l på 
M@re ha h@yre temperatur enn 1 Lofoten på grunn av at kystvatnet på 
M g j r e  er eim del. v-%.rnt&x-e, 
S-kasjonar f o r  .Y-.ydro~jr.afhske observasjonar  er vist i Fig, 6. 
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Fig, 7, TemperaturtilhØva i 
Borgnndfjorden under torske- 
-- fisket i 1975 
t (?O -- '-.--"---"-e 
I L  03 1975 
arie i hhyd.-ogia . i i t  iLh@va i. Ejorgundfjorden skj edds f o r  s e l r r t  i 
C (I 
sesongen t: .iL at el.n I r ~ i i ~ n e  r a  innsig, 
O h@gre enn 6 3  C, Det kan sj; ut som den @vre yrenca fo r  gytetem- 
pera.i-:lr l i g g  h@qre Tc:::~ kys-irtcrrsl-o enra f o r  skrei, Likevel, under  det 
gode i n n s i g e t  ?. :l975 var  d e t  n~. inst .  50% kysttorsk -i. prØvene, Dersom 
* ,., ,- :i j c) 'i' ;> t : y  ;y ; 5 .v a y j-;, d e .t t e k e i- i, TI 
<d - -  
a ririoie 1j.l- :fi2.rc"ii-Linja av e g g  og 
Xci~:.\7~r;, 1 1.9'75 fan-, ej-n J O I ~ S ~  e g g  
iiq i.ar-viii_ f i c ; p @ ~ " g e ~ ~ ,  dv:. ; ,  nær. 
<let- v:l.k:Li.~~ast.e y y t e s m r ~ e t  "LORI 
17a:5 . L.7 t .  l n ~ q  u .i sl T i -  1 t ,  n? c3 LI "P .L L976 var 
l 60 <i. s Lqjr~l-e kun: ;en t ras2unen  i Ase- 
,- ~ 
i -j!> ^;de- ciig :le.! l r,_ i l s lc  j e d5 l a n g t  
12 15 18 2;: ;;% 2; *c, 29 ' j 1  
 pr i t  f r g  ~rlr.k.i:.:iqas.oie " qy.Lefei , tet ,  Fig. 
i 
i- 
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fo(;l- 
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i- /- 
k- 
L-. 
q *  Y v.isek- f u i ae : -~ f i g -  ~9.v egg og 
iari,ra- fi.rnne j. J-976 , E-.ei.r_s sop, 
c. g yl <->q I ;iL-<J<~ "J" e r s t @ ,..,,. T- c' +- .nZS- 
4~t[~!:~~:s.in:c"Ci~"i"i~P kal- det l;j% ut SC>XI 
&j?"' .  L 
, e Aj-;,ch ::.L- .%I.. av f jo~:den er lita, 
i- 
1 s <* i- "' "I. =.t.l vi%. det s e i e  at torsken 
l+ ; . i ig : . r  i B c . : f ~ ~ ~ a r r c _ * f j e P r ~ j ~ r r  i. den 
F-i-g, 9, P:irdc:i.~.iirj a v  egg og Lii:e.var i. vi?rti?;al.ii..rele'ic: med 
jirday-hav fra 3.5 m t::; l. owerflat~ri. i 19'76, 1, 1.5, m a x s  
-r .r 
J . - -  2.9- Inar:; 
I bolken ovanfor on g e n e r e l l  t s r c k c b i o l o y i  vart det peika på at 
torskeyngelenn i t i d a  elrtcr k2ekk.i.ng m2 vere orrigitt av næringc- 
srganbsrnar over eir1 i?\rg-i:.;s k o n ~ e n t r a s j o o ~  04 med e i l a  viss storleik for 
2 1 ~ ~ 1 i i l c - s  ta til. seg. rlok r:zrl i t~-j  f o r  5 o"~erLeve, A~~laup~vatr~et frå 
befo-ikuringsser~iii:~ er rikt. på n æ r i r i < ~ s s a . l . t ,  Dette stii-nulerar veksten 
i planteplarrk~t.ccrrj.~?t Cjg kan også g:i. gode tj.l.la@ve for riyc artar, 
Resultatet kan bis ny artssamansetning bade av plante- og dyre- 
plcrnk.tunet, Endringar i. rn i i . j@et  kan f o r skyve  både oppblomstring av 
plankton i t i d  og q i  gode viLkZr f o r  uheldige planktonartar, noko 
som til s i s t  kan dsrlege oppvekstvilkår for Zorckeyngelen. Ein 
-veit at. store menyc3.e;~ næ . r ingss to f f  fr5 jordbruk, industri og hus- 
hald vert s7ept.e .- 11t i Br~r!gundiijorden, P perioder med dårleg ut- 
s k i f t i r b g  av vatnet kali dett::- lia e i n  ii:n.verknad på planktonproduk- 
c-jcnen. som gir (,!t5rl"eg33r~I~ j J ~ k 2 . r  f o r  torske laa iv-ane ,  
Bsrgundf jorden har s, ,i.:-*.- .!t: samband riied 1-za~omrSd-x utanfor  at .termes& 
f a r u r e i . n å n ~  f r a  k ~ c . i ; : - : < . ? < u t : < ~ e ~  ;j.ndllst-i c:r li.& t e rnk je leg  på det 
noverande t i d s p u n k t  ,# 
To faktarar som aukar o k s y y 1 e ~ > i n n h a b d e t  k ein fjord, er dår l eg  
u t s k i f t i n g  av ho"tnvat:n og auka  -.,i<jaiiink p:raduksjsn i Øvre vasslag 
ps. grunn av  ti1fØrsI.e av n a r i ' . n y s s a l t  f r å  h u c e l n i n g s -  og industri- 
k o n s c l l ~ t . x ~ a c j e ~ ~ a ~ r  ( e r l t r o f i  erln:3-) . 1 Biiiig.undfjoz-dera er det f ufine at 
det skjer e i  periodevis .t~.tski.E.ir.i.-,.-c... av Go"knvatne.t, D e i  hydrograf aske 
t i l h g v a  k a n  vere svs;i.:~:-i: s t : a k å ? . z  ;l~?jd-o.r _-y te t ida ,  og det g j e r  a%. 
botnvatnet. kan f f å  nii.il;s"ic;. sii-I- o>ksygenii.raha7L.d, Tor sken  unngår vatn 
med 1a~i. t  oksygen~%ilr;?-~i:~.!,~::O 12-i.3e:r g:k~te.pr~sr;ess,uz, 
7 T o r s k e n  er j." s ine  u L : i ~ e  utvik 1.ingss te9 f o r s k  j e l i  i g  kjensbevar 
over fa r  fc?rureini .rsyar-,  Van l . eqv i . s  er dei. p l -ank ton i ske  s tadba  ( e g g  og 
larvar) mest :rare :for _.tre pZr-erknad, Besse stadia er s g c 5  del mest 
rxtsette i d e t  de-% dr:i.v jacs3.vt  ined va.osrnacsane s j  I;.kk:je kan sleppe 
unna eventueP1.e sliadelcge k::nsents:asjcsn;~r av forrxreini .ng,  Det same 
gjeld plante- og c",yrep2an'ktori soiia ~itq-jer naringsgruna3lage-t til- 
overleving 09 vekst f0.r f i s k e L a r v m  ,. P den vaksne delen av Livet 
-. . har fisken v i s t  seq t y a d e g  m e i e  mots.t,andsilyktig mot forareiningar, 
-r A tillegg kan fisken sanse skadelege kcnsentrasjonar av visse 
stoff, T å 1  dgrnes har t o r s k  v i s t  seg å reagere på små konsentra- 
sionar av aljeh.t~drokar!-oii~>n.ar ved 5 ka-kl..de seg unna d e t  forlareina 
rnil.jfget, 
DY t: er -5.1 el s i I I C . Y V I % ~ . L ; ~ ~  i i.<? mi? :.air": Jern:isl-,e foxtrrein.l .ngar kan 
påverke u t f a l l e t  aTbr to rck .egyt  i nga  : 
7 rii " 
i., t:~s.~.ear hel6 s e g  7jnno gytesnir.3di.ot n å r  den cancar fosurei- 
nif igar  
2 ,  Egg og Larva,r ,vert f o r g i f t a .  og d@ys:, eller v e r t  skada 
s l i k  2. t  ;.?.t:j. f 8 ~ 1  ~ ~ ' . i . f i ~ ~ l ~ ? r _ a  innv~-o;rui.k.nacb. på r e ] e r ~ t t e , - i n g  og 
~ ., s~ejcsf-; 1 b e ~ j ~ ~ . a n ~ ~ ~ r  
3 ,  iJær,ingsor..g,2ni:;l~?ane drbyr :<.;.;k i. * . ai-.. - ~ - ~ . ~ g s - ~ ~ % ~ o ( J , e t  
: "- 
~~.t:~~~*r<:.ki '.:131.-.~$ .f l: f . i - s ~ ~ - i . ~ ~ ~ t 7 ~ n e  med auka z@d som fylgje. 
Det er uvisst k v a  reaksjon som i kvart einskilk hØve av forureining 
vik gjere seg gjeldande og p$ kua konsentrasjon av forureining 
effek-cen vil kunne merkast, 
Når det gjeLd 02je11ydroKark2iliiiar~ som kanskje er den mest trulege 
forureining .i samband med hamneutbygging, tyder resultat fØrebels 
på at reaksjon innanfor ded tre nemnde felt sk~er på omlag samme 
forureinlngsnivåp ved koncentrasjonar b vatn på 50-100 pg/l.. . 
Cblke konsentrasjanar og hegre,  kan ein vente å få ved synberre 
oljeforureiningar på sj@en, Det er påvist at fisk luktar visse 
stoff i uvanley sm2 konsentrasjonar, og sj@lv om dette ikkje nØd- 
vendigvls ;Ører ti* flukt Er5 området, kan ei samansett forureining 
f@re til at det skjer, 
Historisk sett har Boryundfjsrdrn vare eit viktig område for 
torskefiskeria vinterstida på MØre. Siste 20-åra bar utbyte lege på 
eit svært Lågt nivå, Sidan 1968-70 har også  kvantum oppfiska torsk 
på strekninga Stad - Trondheimsfjorden minka sterkt og bestands- 
grunnlaget ser k dag u% til å vere svært lågt. 
Både kysttorsk og skrei gyt i Borgundfjorden, men hovedsakeleg ser 
fjorden ut til å vere gyteområde for kysttorsk. Det er også i 
samband med kysttarsleen at fjorden er interessant fordi deri kan 
vere ei viktig rekrutteringckjelde for torsk i området Stad - 
Trondheimsfjorden, 
D e t  ser ut som cn torsken L mykje av den mest @intålege delen av 
livcsykTusen igyt islg, k le l ik ing  aq I arvestega.) oppheld seg i 
Borqundfjorden, 
I gyteli-da kar1 deS. Inydrograf.icSce t l . lh@va i Borgundfjorden vere 
svzrt stabile over lengre tidsrom, OverfLatectraumane er då svake, 
og tidevatnet fØrer vassmassene fram og tilbake i fjorden. Ei 
innstreyming av vatn utanfrå s e r  ut til å vere n@dvendig for å få 
e i t  starre innsi.- av skrei, 
Forureining kan ha innverknad bade på innsig av torsk til fjorden 
og på oppveksten av yngelen, Sarleg vil dette gjere seg gjeldande 
når fjorden er i stabil. hydrografisk situasjon over eit lengre 
tidsrom, noko ein har funne i gytetida, 
Bet ser ut som om Borgundfjsrden kan vere eit viktig gyteo-rnråde for 
kysttorsken på M4re og S@r-Tr@ndeLagskysten. Sj@l om fiskeinnsatsen 
utanom gytesecongen har vorte mindre i 1970-åra, har Likevel be- 
standen truleg gatt ned, Dette kan tyde på rekrutteringssvikt, 
Arsaka kan vere naturlege svingningar, men ein kan heller åkkje sjå 
bort frå at forureining av eit viktig gyteområde som Borgundfjorden 
kan ha hatt innverknad. Derfor må ein gå inn for varsam handsaming 
av dette gyteomradet til granskinga- h a r  avvist nogelege uheldige 
konsekvencar av endring f det naturbege miljbet. 
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